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Vorwort 
Die Strukturprobleme im Bereich der Eisen- und Stahlindustrie erfordern in zunehmendem Maße eine 
langfristige statistische Betrachtung. 
Die Maßstäbe zur Beurteilung der Lage haben sich aufgrund der seit Ende 1974 anhaltenden und da­
mit bereits chronischen Stahlmarktkrise geändert. Kurzfristige oder mittelfristige statistische Ver­
gleiche allein kennzeichnen nicht mehr in angemessener Weise den „normalen" Entwicklungsstand. 
Der Hang zum Vergleich mit weiter zurückliegenden Zeiträumen ist unübersehbar. Sowohl die Frage 
nach der zeitlichen Bezugsbasis als auch die Beobachtung von Strukturveränderungen im Zeitablauf 
bewogen das SAEG, im Rahmen seines Veröffentlichungsprogramms „Eisen und Stahl" diese neue 
Reihe herauszugeben. 
Es handelt sich im folgenden um den Versuch, mittels einer Auswahl von statistischen Reihen, die be­
reits für eine begrenzte Anzahl von Jahren im Jahrbuch „Eisen und Stahl" des SAEG veröffentlicht 
werden, den zusätzlichen historischen Informationsbedarf zu befriedigen. 
Einschnitte in der politischen Entwicklung der Gemeinschaft (z. B. Erweiterungen in 1973 und 1981) 
erschweren natürlich den Durchlauf der Reihen oder machen ihn sogar in manchen Fällen unmöglich. 
Für diesen Mangel bittet das SAEG um Verständnis und ist gleichzeitig für Verbesserungsvorschläge 
dankbar. 
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Unbedeutend (im allgemeinen weniger als 
die Hälfte der kleinsten in der betreffenden 
Reihe verwendeten Einheit oder Dezimal­
zahlen) 
Kein Nachweis vorhanden 
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„davon": vollständige Aufgliederung einer 
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Zeitraum mehrerer voller Kalenderjahre 
(z.B. 1.1.1958 bis 31.12.1960) 
12 Monate zweier Kalenderjahre (z. B. 
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Abgrenzung der EGKS-Stahlerzeugnisse 
1. EGKS-Stahlerzeugnisse 
Rohstahl, Halbfertigerzeugnisse, warmgewalzte Fertigerzeugnisse, stranggegossene Erzeugnisse, kaltgewalzte 
Bleche, überzogene Bleche (s. im einzelnen Anlage I zum EGKS-Vertrag). 
2. Nicht-EGKS-Stahlerzeugnisse 
Stahlrohre, Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke, Gießereierzeugnisse sowie die Erzeugnisse der 
Schmiede-, Preß- und Hammerwerke (d. h. sämtliche Stahlerzeugnisse, die nicht in der Anlage I zum EGKS-Ver­
trag als EGKS-Stahlerzeugnisse aufgeführt oder dort ausdrücklich ausgeschlossen sind). 
VIII 
Introduction 
Given the structural problems in the iron and steel industry, long-term statistical coverage has 
become more and more important. The crisis on the steel market, which has lasted since the end of 
1974 and can thus be termed chronic, has changed the assessment criteria; the 'normal' state of de­
velopment can no longer be adequately characterized by short or medium-term statistical com­
parisons. There is a clear trend towards comparisons with earlier periods. It was this question of time 
frame, as well as that of observing the structural changes, which led the SOEC to publish this new 
series as part of its 'iron and steel' publications programme. 
The following is an attempt to fulfil this long-term information requirement by means of a selection of 
statistical series which arealready published by the SOEC, for a limited number of years, ¡ntheannual 
'iron and steel' publications. 
Obviously, major changes in the political development of the Community (e.g. new Member States in 
1973 and 1981) make continuity in the series difficult and sometimes impossible. The SOEC apolo­
gizes for this deficiency and would be grateful for any suggestions for improvement. 
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Negligible (generally less than half the 
smallest unit or decimal of the heading) 
Figure not available 
Uncertain or estimated figure 












'comprising': complete breakdown of a 
total 
'among which' : partial breakdown of a total 
Period of several calendar years (e.g. from 
1.1.1958 to 31.12.1960) 
Period of twelve consecutive months (e.g. 
tax year from July to June) 
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Statistical Office of the European Commu 
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European Coal and Steel Community 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
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Definition of ECSC iron and steel products 
1. ECSC products 
Crude steel, semi-products, hot-rolled finished products, continuously cast products, cold-rolled sheets and 
plates, coated sheets, (for more details see Annex I of the ECSC Treaty). 
2. Products outside the ECSC 
Steel tubes, cold-drawn, rolled and shaped products, foundry products in steel and cast iron, also products 
forged, stamped, pressed and deep drawn (i.e. all iron and steel products not listed as ECSC products in Annex I of 
the ECSC Treaty or which are expressly excluded therefrom). 
XIV 
Avant-propos 
Dans une mesure croissante, les problèmes structurels qui touchent l'industrie sidérurgique exigent 
une analyse statistique à long terme. 
En raison de la crise du marché de l'acier qui persiste depuis 1974 et qui a donc déjà un caractère chro­
nique, les critères d'évaluation de la situation ont changé. 
Les comparaisons statistiques à court et à moyen terme ne reflètent plus de manière appropriée l'état 
momentané «normal» de la sidérurgie. Il existe une tendance manifeste à effectuer des comparaisons 
qui remontent plus loin dans le passé. 
Tant la question du choix de la période de référence que les changements structurels observés ont 
amené l'OSCE à publier cette nouvelle série dans le cadre de son programme de publications «Sidé­
rurgie». 
Par cette publication, l'OSCE tentera de satisfaire aux besoins supplémentaires d'informations histori­
ques à l'aide d'une sélection de séries statistiques qui ont déjà été publiées, pour un nombre restreint 
d'années, dans son annuaire «Sidérurgie». 
Toute solution de continuité dans l'évolution politique de la Communauté (par exemple, les élargisse­
ments intervenus en 1973 et en 1981) compromet naturellement la continuité des séries ou entraîne 
même leur rupture. 
L'OSCE prie l'utilisateur d'excuser cette déficience et recevra avec intérêt toute proposition d'amélio­
ration. 
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Donnée très faible (généralement inférieure 
à la moitié de la dernière unité ou décimale 
des nombres mentionnés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 












«soit»: présence de toutes les subdivisions 
du groupe général 
«dont»: présence de certaines subdivi­
sions détaillées 
Période de plusieurs années civiles (p. ex.: 
du 1.1. 58 au 31.12.60) 
Période de douze mois consécutifs (p. ex.: 
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Office statistique des Communautés euro­
péennes 
Communautéeuropéennedu charbon etde 
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XIX 
Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés à chaud, produits coulés en continu, tôles laminées à froid, tôles 
revêtues (pour plus de détails, voir Annexe I du Traité CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produits étirés, tréfilés, laminés et profilés à froid, produits de la fonderie de fonte et d'acier ainsi 
que les produits forgés, estampés et emboutis (c-à-d tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas énumérés en 




I problemi strutturali concernenti l'industria siderurgica richiedono in misura crescente un'analisi sta­
tistica a lungo termine. 
Di fronte alla crisi del mercato dell'acciaio che persiste fin dal 1974 ed ha quindi assunto carattere cro­
nico, sono cambiati i criteri di valutazione della situazione. 
I raffronti statistici a breve e a medio termine non riflettono più in modo appropriato la situazione istan­
tanea «normale» della siderurgia. 
Esiste una tendenza manifesta ad effettuare raffronti risalenti ad un passato più lontano. 
Sia il problema della scelta del periodo di riferimento, sia i cambiamenti strutturali osservati hanno 
spinto l'ISCE a pubblicare questa nuova serie nell'ambito del suo programma di pubblicazioni «Side­
rurgia». 
Con questa pubblicazione, l'ISCE cercherà di soddisfare le esigenze supplementari di informazioni 
storiche sulla scorta di una selezione di serie statistiche già pubblicate, per un numero limitato di anni, 
nel suo annuario «Siderurgia». 
Ogni cesura nell'evoluzione politica della Comunità (ad esempio, gli ampliamenti intervenuti nel 1973 
e nel 1981) compromette naturalmente la continuità delle serie o comporta addirittura una loro interru­
zione. 
L'ISCE chiede venia agli utenti per questa carenza ed intende prestare la dovuta attenzione ad ogni 
proposta di miglioramento. 
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Il fenomeno non esiste 
Cifra bassissima (generalmente inferiore 
alla metà dell'ultima unità o dell'ultimo de­
cimale dei numeri indicati sotto la rispettiva 
rubrica) 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 











«cioè»: presenza di tutte le suddivisioni del 
gruppo 
«di cui»: presenza solo di suddivisioni sele­
zionate del gruppo 
Periodo di più anni civili (ad es.: dal 1°. 1. 58 
al 31.12. 60) 
12 mesi consecutivi (ad. es.: esercizi finan­














































Unità di conto europea 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Communità europea del carbone e dell'ac­
ciaio 
Unione economica belgo­lussemburghese 




Classificazione statistica e tariffaria 
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Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semi-prodotti, prodotti finiti laminati a caldo, prodotti di colata continua, lamiere laminate a fred­
do, lamiere rivestite (per più ampi dettagli vedere l'Allegato I del Trattato CECA). 
2. Prodotti fuori trattato 
Tubi di acciaio, prodotti stirati, trafilati, laminati e profilati a freddo, prodotti derivanti dalla fusione di ghisa e di 
acciaio compresi quelli forgiati, stampati e imbutiti (praticamente tutti i prodotti siderurgici che non sono elencati 










Main summary tables 
Données récapitulatives principales 
Principali dati riassuntivi 
Bevölkerung (Jahresmitte) 
Population (mid year) 
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Gross domestic product 
Produit intérieur brut 


















































































































































































































































































































































































I') Zu Preisen und Wechselkursen 1975. 
I') At 1975 Prices and exchange. 
{') Aux prix et taux de change de 1975. 
(') Ai prezzi e tassi di cambio del 1975 
Indizes der industriellen Produktion (< 
Indices of industrial production ( ) 
1.3 
Indices de la production industrielle ( ) 























































































































































































































































































































































































(') Industrie insgesamt, ohne den Bau. 
Π Total, excluding the construction industry. 
I1} Ensemble de l'industrie, sans bâtiment. 
['I Industria totale, non compresa l'edilizia. 
Rohstahlerzeugung nach 
Mitgliedstaaten 
Crude steel production 
by member countries 
Production d'acier brut 
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Mio t 
1952 I | 1982 
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Eingeschriebene Arbeiter nach Mitgliedstaaten 
und Beschäftigte insgesamt (EG) in der Eisen- und 
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labour force (EC) in the iron and steel industry 
Ouvriers inscrits par pays membre et ensemble 
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'òtal des ouvriers inscrits 























































2 174 : 
2 230 : 
1 639 : 

































Total labour force 
Main-d'œuvre totale 

































(a) 1980 ­ 1 9 8 2 : EUR 10 
Geleistete Arbeitsstunden 
Hours worked by workers 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 

















































































































































































































































117,9 1,2 2,8* 

































(a) Teilweise geschätzt. 
(a) Partly estimated. 
(a) Partiellement estimé, 
(a) In parte stimate. 
Hüttenunternehmen (') nach Größenklassen (EG) 
Size of iron and steel enterprises (!) (EC) 
2.3 
Taille des entreprises sidérurgiques () (CE) 
Grandezza delle imprese siderurgiche (¡) (CE) 
Mio t/Jahr 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
< 1 
1 < 3 




1 < 3 





η 1 000 t 
169* 24 782 
16 27 356 
185* 52 138 
1960 
η 1 000 t 
190* 24 028 
21 41 080 
2 7 262 
213* 72 370 
1965 
η 1 000 t 
192* 1 7 7 1 7 
25 48 473 
3 1 2 7 5 1 
1 6 307 
2 2 1 * 85 248 
EUR 9 
1978 
η 1 000 t 
185* 22 223 
11 16 467 
9 38 780 
5 53 890 
210* 131 360 
1979 
π 1 000 t 
181* 2 2 2 1 2 
12 19 033 
6 26 539 
6 71 128 
205 138 862 
1980 
η 1 000 t 
180* 23 208 
10 16 454 
6 24 667 
6 61 939 
202* 126 268 
1970 
η 1 000 t 
171* 22 726 
16 25 579 
6 24 644 
4 35 184 
197 ' 108 133 
EUR 9 
1975 
η 1 000 t 
2 3 0 ' 29 733 
10 1 7 6 5 6 
8 32 879 
4 45 292 
252* 125 560 
EUR 10 
1981 
η 1 000 t 
179· 22 139 
10 16 433 
6 22 643 
6 63 793 
201 · 125 008 
1982 
η 1 000 t 
180* 23 198 
9 17 081 
6 23 235 
5 46 557 
200* 110 071 
Mio t/année 
Production d'acier brut 
Mio t/anno 
Produzione acciaio grezzo 
< 1 
1 < 3 




1 < 3 
3 < 6 
» 6 
Σ 
I1) Ohne eigene Stahlwerke in Drittländern und ohne unabhängige Stahlgießereien, 
η = Anzahl. 
(') Without subsidiaries in third countries and without independent steel foundries. 
η = Number. 
(') Sans leurs filiales dans les pays tiers. Non compris fonderies d'acier indépendantes, 
η = Nombre. 
(') Escluse le filiali nei paesi terzi. Non comprese fonderie d'acciaio indipendente, 
π = Numero. 
Hüttenwerke (') nach Größenklassen (EG) 
Size of iron and steel works (') (EC) 
2.4 
Taille des usines sidérurgiques (!) (CE) 




Crude steel production 
< 1 
1 < 2 




1 < 2 





η 1 000 t 
2 2 1 ' 36 211 
10 13 643 
1 2 284 
232* 52 138 
1960 
η 1 000 t 
243* 38 711 
14 20 546 
3 6 7 1 7 
2 6 396 
262* 72 370 
1965 
η 1 000 t 
248* 44 602 
13 1 8 4 2 1 
7 1 7 4 8 1 
1 4 744 
269* 85 248 
EUR 9 
1955 
η 1 000 t 
250* 40 001 
22 32 284 
6 15 391 
8 43 684 
286* 131 360 
1960 
η 1 000 t 
236* 39 251 
17 2 3 4 5 1 
12 29 234 
8 46 926 
273* 138 862 
1965 
η 1 000 t 
233* 40 178 
17 24 022 
7 18 904 
7 43 164 
264* 126 268 
1970 
η 1 000 t 
212* 36 743 
22 29 853 
4 10 470 
7 31 067 
245* 108 133 
EUR 9 
1975 
η 1 000 t 
285* 48 827 
18 27 051 
7 1 6 5 1 8 
6 33 164 
316* 125 560 
EUR 10 
1970 
η 1 000 t 
2 3 1 * 32 653 
21 29 277 
9 24 460 
6 3 8 6 1 8 
267* 125 008 
1975 
η 1 000 t 
239* 34 036 
15 19 100 
1 0 24 746 
6 32 189 
270* 110 071 
Mio t/année 
Production d'acier brut 
Produzione acciaio grezzo 
< 1 
1 < 2 




1 < 2 
2 < 3 
» 3 
Σ 
[') Einschl. örtlich verbundener Stahlgießereien (örtliche Einheit). 
Ohne unabhängige Stahlgießereien. 
η = Anzahl. 
I') Including locally integrated steel foundries (local unit). 
Without independent steel foundries. 
η = Number, 
(') Y compris fonderies d'acier localement intégrées (unité locale). 
Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
π = Nombre. 
(M Comprese fonderie d'acciaio localmente integrate (unità locale). 
Non comprese fonderie d'acciaio indipendenti, 
η = Numero. 
Eisenerzförderung (EG) (') 
Production of iron ore (EC) (') 
Production de minerai de fer (CE) (') 



































Extraction brute de minerai 
Estrazione grezza di minerale 
(a) (b) 
64 967 19 055 
76 030 22 296 
80 675 23 471 
87 441 25 085 
87 060 25 290 
88 356 25 567 
95 869 27 526 
95 899 27 329 
92 331 26 529 
80 169 23 162 
81 399 23 787 
78 747 23 107 
73 028 21 779 
66011 19872 
71 174 21 595 
71 031 21 383 
71 148 21 640 
68 433 20 539 
66 044 19 867 
72 863 21 744 
67 577 19 150 
62 052 18 540 
55 949 16 624 
45 787 13 484 
40 929 12 358 
38 772 11 696 
32 836 10 015 
24 746 7 610 
21 456 6 687 
Erzeugung / Commercial production 

































































Aufbereitetes Erz (2) 
Beneficiated ore P) 
Minerai traité (·') 
Minerale trattato P) 
(a) (b) 
7 470 2 906 
9 191 3 590 
10 121 3932 
10553 4 120 
10 366 3 986 
10671 4114 
12 264 4 662 
11 633 4 534 
10 384 4 106 
9 023 3 622 
7 722 3 143 
7 307 2 959 
6 398 2 580 
6 069 2 465 
5 593 2 282 
5 464 2 212 
5 152 2 067 
4 898 1 951 
4812 1 919 
4 971 2 003 
4 612 1860 
3 930 1 641 
3 330 1414 
2 620 1 201 
1 829 848 
1 357 624 
1 305 604 































































|') Handelsfähiges Erz. / Commercial ore. (EUR 9) 
(3) Einschließlich Rösterz, Eisenerzsinter der Gruben. 
(a) Stoff-t. / Quantities. 
(b) Fe-Inhalt / Iron content. 
Incl. roasted and sintered ore. 
(') Minerai marchand. / Minerale commerciabile. {EUR 9) 
(3) Incl. minerais grillés et agglomères. Incl. minerali grigliati e agglomerati. 
(a) Quantités, f Quantità. 
(b) Fer contenu. Ferro contenuto. 
Verbrauch von Eisenerz insgesamt i ) 
Total consumption of iron ore {■) 
Consommation totale de minerai de fer ( ) 






























































































































































































































































t'J In den Sinteranlagen, Hochöfen und E^ektroetsemoier. S t a m * **-*»■-
I'} In the sinter-piants, blast furnaces and decine smelting furnaces, steelworks. 
¡Ί Dens les installations d'agglomération, hauts fourneaux et installations élecïnq-ues.. aciéries, 
Γ) Negli impianti di aggíomerasione. a luf orn« e forni elettrici per ghisa., accLånerne. 
8 
Verbrauch von Manganerz insgesamt (') 
Total consumption of manganese ore (') 
Consommation totale de minerai 
de manganèse (') 













































































































































































































_ _ 0 
­­






































(') In den Hüttensinteranlagen. Hochöfen und Stahlwerken. 
(') In the steelworks sinterplants. blast furnaces and melting shops. 
(') Dans les installations d'agglomération, les hauts fourneaux et les aciéries. 
(') Negli impianti di agglomerazione, alti torn i e acciaierie. 
Verbrauch von Roheisen, Spiegeleisen 
und Hochofen-Ferromangan insgesamt (') 
Total consumption of pig iron. Spiegeleisen 
and high-carbon ferro-manganese ( ) 
Consommation totale de fonte, de spiegel 
et de ferromanganèse carburé ( ) 
Consumo totale di ghisa, di ghisa speculare 
e di ferro-manganese carburato (') 
1000 t 


























































































































































































































































C) Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
C) Including independent steel foundries. 
Π Y compris fonderies d*aœr indépendantes. 
Π Comprese le fonderie à­ acc:aro indipendenti. 
Schrottverbrauch insgesamt (') (2) 
Total scrap consumption (') (2) 
Consommation totale de ferraille (') (2) 
Consumo totale di rottame (') (') 
1000 t 








































































































































































































































25 362 27 739 29 251 27 279 29 056 33 191 33 269 
32 701 
33 096 36 336 36 889 36 349 38 650 












[') In den Hochöfen, Stahlwerken, Walzwerken und unabhängigen Stahlgießereien. 
[­) Einschließlich Gußbruch. 
(') In the blast­furnaces, melting shops, rolling r 
('] Including cast iron scrap. 
ills and independent steel foundries. 
Π Dans les hauts fourneaux, aciéries, laminoirs et fonderies d'acier indépendantes. 
[­) Vieilles fontes incluses. 
(') Negli alti forni, acciaierie, laminatoi, fonderie dì acciaio indipendenti. 
(:) flottami di ghisa inclusi. 
Verbrauch von Koks insgesamt (') 
in der Eisen- und Stahlindustrie (:) 
Total consumption of coke (') 
in the iron and steel industry (2) 
Consommation totale de coke ( ) 
dans l'industrie sidérurgique (■ ) 
Consumo totale di coke (■) 





















































































































































































































UK IRL DK GR 
11 459 22 
9715 ­ 27 : 
8 703 ­ 29 
9 823 ­ 30 
8 687 27 
8 060 ­ 33 
9 041 ­ 29 

































(') Einschließlich Schwefelkoks und Koksgrus. 
(3) Ohne Verbrauch der unabhängigen Stahlgießereien; ohne Hüttenkokereien. 
(') Including semi­coke and coke breeze. 
(3) Excluding consumption of independent steel foundries; excluding steelworks coking plants. 
(') Y compris semi­coke et poussier de coke. 
(2) Non compris les fonderies d'acier indépendantes; cokerìes sidérurgiques exclues. 
(') Compresi semi coke e polvere di coke. 
(ï) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti; cokerie siderurgiche escluse. 
10 
Verbrauch und Abgabe von Energie in der Eisen- und Stahlindustrie (') (EG) 
Consumption and deliveries of power in the iron and steel industry (') (EC) 
Consommation et livraisons d'énergie dans la sidérurgie ('■) (CE) 








































from hard coal 
Coke et semi­
coke de houille 
Coke e semi­coke 
di carbon fossile 
Koksgrus 
Coke breeze 
Poussier de coke 































stibile e gasolio 
Teer und Pech 
Tar and pitch 
Goudron et brai 








































































































































































































































8 4 1 1 
9 56,7 


















Aus eigener Kokerei 








































































1 0 5 1 9 2 















































1 119 315 
1 166 672 
988 172 
1 015 955 
978 026 
937 748 




































































1 4 9 6 1 
13 155 
13 344 
1 4 3 1 6 













































from hard cool 
Coke et semi 
coke de houille 
Coke e semi­coke 
di carbon fossila 
Koksgrus 
Coke breeze 
Poussier de coke 






























stibile β gasolio 
Teer und Pech 
Tar and pitch 
Goudron et brui 
Bitume e pace 
Σ 
1000 t 
1 2 3 4 5 6 7 8 








Aus eigener Kokerei 








Da altre fonti 
Σ 
TJ 

































































4 4 1 6 
4 566 




























2 8 1 5 
2 821 
3 237 



































































































































































































































































































2. Stromerzeugungsanlage / Electricity generating stations / Centrales électriques / Centrali elettriche 
i o 
t * ι Qhne Μ (Η tø.­Vi k tu«­«'» MIHI unabhängige Stehig! eftmei en 
{■'■> linftâiiliwKliet, Anthif lt i thtauk 
Cl fiutH­nlietilieh ttfeuñta,n.wtehw«ltolt8 und I r i ta t t t tauh, 
Η ι'.'.Miiir­tl·:., «tu *tMi*lige 0(111«h verbünde«« nelnehw (ahne Örtlleh verbundene Stahlííirnigte&ereiK an das vetteileinets, an andere Wörk© 
inni tilt* Hottøntøtøreien 
(»} hn*i>h I letali« l\ Anlagen U» die VtuheieiUing üet Chargen und ilt»i Sinteranlagen 
t'l Preluding iteelvrøtai ' tmkiny niants and indexen. I en t «I eel teuñdHee, 
(4 deluding an.hhwde tuBwe 
(*>■ including wike derived h\nn tmiwn eöal­
(4 (iirei'i'v '»' "diet '*■· «Hv i n l e g t , « ! vmt­tahdi» leteluding Meet tuunddei, tn the num.*. h> ether wwks amt tu eteetwurt·.* coking pients 

















































































































































































































































































































































































































t1! Sans les cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acter independentes. 
i'f i Y compris poussier d'anthracite, 
H Y compris coke de lignite, 
\*\ Directement à d'autres ateliers localement Intégres (excepté las fonderies d'acier) au réseau, á d'autres usines et aux cokerie« sidérurgiques. 
H Y compus installations de préparation ,M it ' i iuylomerati^o de> ta charge 
('t Non comprese te cokerie siderurgiche nelle fonderie di acetato indipendenti, 
1*1 Ivi comprese ie polven dì antracite, 
PI Ivi compreso il coke di l ignite 
(*t Direttamente ad altre officine localmente integrate (eccettuate le fondene di acciaio) alla rete, ad altri stabilimenti e alle cokerie siderurgiche. 









Ratios de production 
Relazioni di produzione 
%­kg/t 











































A - Edelstahl / Rohstahl - Special Steel / Crude Steel -









B - Walzstahl / Rohstahl ( ) 
Produits laminés / Acier Brut ( 
- Rolled products / Crude Steel (') -




















































































477 450   603 
470 488  569 
D - Eisenerz / Roheisen (2) - Iron-ore / Crude iron (2) 






















































































































































- Rottame / Acciaio gì 
1 319 1 142 








































(') Unter Berücksichtigung der zum Weiterauswalzen eingeführten Erzeugnisse (Blöcke, Halbzeug 
und Warmbreitband); einschließlich Direkteinsatz Rohstahl / Erste Verarbeitung. 
(3) Spezifische Einsatzmengen. 
('I Wi th regard to products (ingots, semis and coils) imported for re­roll ing; including direct con­
sumption crude steel / primary steel processing industries. 
PI Specific consumption. 
('1 Compte tenu des produits llingots, demi­produits et larges bandes à chaud) importés pour rela­
minage; y compris enfournement direct acier brut / première transformation. 
(') Enfournement spécifique. 
(') Tenuto conto dei prodotti (lingotti, semi­prodotti e larghi nastri a caldo) importati per rilamina­
zione; ivi compreso infornamento diretto acciaio grezzo / prima trasformazione. 
(') Infornamento specifico. 
17 
Roheisenerzeugung nach Mitgliedstaaten (') 
Crude iron production by member country ( ) 
Production de fonte brute par pays membre (') 

































































































































































































































UK IRL DK GR 
10 900 - - : 
11 354 - - : 
12 074 
12 670 - - : 
13 381 - - : 
14511 
13 180 - - : 
12 783 
16015 
14 983 - - : 
13911 
14 824 
17 555 - - : 
17 739 - - : 
15 961 
15 395 
16 695 - - : 
16 652 - - : 
17 671 - - : 
15 585 - - : 
15 477 - - : 
17 067 - - : 
14155 
12 138 - - : 
14 099 - - : 
12 399 - - : 
11 600 - - : 




































C) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans. auch aus Elektroroheisen-
õfen, und für BR Deutschland einschließlich Hochofen ferro Siliziums - ohne umgeschmolzenes 
Roheisen. 
(') Net production (excluding remelted pig-iron), including spiegel and high-carbon ferro-manga­
nese from the blast-furnace and electric smelting furnace, and for FR of Germany blast-furnace 
ferro-silicon. 
('I Production nette (sans fonte repassée), fonte spiegel et ferromanganèse carbure au haut four­
neau et au four électrique à fonte et, pour la RF d'Allemagne, ferrosilicium au haut fourneau. 
(') Produzione netta (esclusa la ghisa di rifusione) ghisa speculare, ferro-manganese carburato 
all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la RF di Germania, ferrosilicìo all 'altoforno. 
18 
Rohstahlerzeugung nach Mitgliedstaaten ('), 
in den Vereinigten Staaten, Japan und in der Welt 
Crude steel production by member country (·). 
in the United States, Japan and the world 
Production d'acier brut par pays membre (>), 
des États-Unis, du Japon et du monde 
Produzione di acciaio grezzo per paesi membri ('), 

































































































































































































































































































































































































































































































(') Blöcke und Flüssigstahl. Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
(') Ingots and liquid steel. Including independent steel foundries. 
(') Lingots et acier liquide. Y compris les fonderies d'acier indépendantes. 
(') Lingotti e acciaio spillato. Ivi comprese le fonderie d'acciaio indipendenti. 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß und 
Flüssigstahl für Stahlguß (') 
Production of ingots, continuously cast 
products and liquid steel for casting (') 
Production de lingots, produits de coulée 
continue et acier liquide pour moulage (') 
Produzione di lingotti, colata continua 
ed acciaio spillato per getti (') 
1000 t 






























































































































































































































































































































































































































































C Flüssigstahl für Stahlguß / Liquid steel for casting 






















































































































































(') Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
H 1952 ­ 1972: in Abschnitt „Rohblöcke" enthalten. 
(') Including independent steel foundries. 
Ρ) 1952 ­ 1972: included in: 'Ingots'. 
(') Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
Ia) 1952 ­ 1972: compris sous (Lingots). 
ι ι Ivi comprese fonderie d'acciaio indipendenti. 
(s) 1952 ­ 1972: compresi nei (Lingotti). 
20 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren (') (EG) 
Crude steel production by process f ) (EC) 
Production d'acier brut par procédé (■) (CE) 







































































































3 2 1 0 


































































































































Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
LD. LDAC. OLP. Kaldo. Rotor. OBM. LWS usw 
Einschließlich „Bessemer". 
Ab 1973: EUR 9­
In Spalte .Andere" enthalten. 
Including independent steel foundries. 
LD. LDAC, OLP, Kaldo. Rotor. OBM. LWS . . . 
Including 'Bessemer'. 
From 1973: EUR 9. 
Included in: 'Other'. 
) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
) LD, LDAC, OLP. Kaldo, Rotor, OBM, LWS. etc 
3] Y compris («Bessemer». 
) A partir de 1973: EUR 9. 
) Compris sous (tAutres>>. 
| Ivi comprese fonderie d'acciaio. 
) LD, LDAC, OLP. Kaldo, Rotor. OBM, LWS . . . 
) Ivi compresa ((Bessemer». 
) Dal l '1973: EUR 9. 
;s) Compresi negli «Altr in. 
21 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steels (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 

































































































































































































































































































































Lingots d'aciers spéciaux non alliés 







































Lingots d'aciers spéciaux alliés 








































Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steels (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
Produzione d'acciai speciali (acciaio grezzo) 
10001 
D F 
Flüssigstahl für Stahlguß, legiert (') 































































































































































































































































Aciers liquides pour moulage ( ) 











































































































































(') Ohne unablii.sni*­/i'g* SiaMgic&ereien. 
I I' Excluding unâmpmûetiî tleel foundries 
ι ­ oBKtrnpins rønosnef jffaoie* mtâBpmitlwinBes. 
**M otBrKpffiB&rí ""'■"ni^rm .¿jaicnair irotjas*iOiîir*5, 
22 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
und weiterverarbeiteten Erzeugnissen (EG ( 

































('1 Ab 1973: EUR 
(') Nicht zum We 
(3) Ohne Blöcke f 
lal 1952 ­ 1 9 6 0 ­













































j r Röhren. 
In Spalte 10 ent 


































































































































Hot rolled plates and sheets 
Tôles laminées à chaud 
Lamiere laminate a caldo 

































































































Tôles laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo 




































































Hot­rolled wide coifs f1) 
fas finished products/ C) 
Larges bandes a chaud ' ι 
(prod, finis) Ρ) 
Nastri larghi a caldo tV 
(prod, fine) IV 


























































('I From 1973: EUR 9. 
{') Not for re­rolling in the EC. 
(3) Excluding ingots for tubes, 
(a) Included in 10 (1952 ­ 19601. 
Ibi Included in 15 (1952 ­ 1960). 
24 








































Sonstige Erzeugnisse/ Other products 


























































7 4 1 2 
7 810 

























1 2 3 5 1 
11 409 





































































































(1+2 + 12 
+16+17) 
18 
2 8 5 1 5 






























Weiterverarbeitete Erzeugnisse / End products 














































































































































































































V) A partir de 1973: EUR 9. 
ι · | Non relaminés dans la CE. 
(3) Non compris lingots pour tubes. 
(a) Compris sous 10 (1952­1960). 
(b) Compris sous 15 (1952­1960). 
t») Dal '1973: : EUR 9. 
PJ Htm rullami ¡«aro nefe CE, 
P) INI απ compresi ingott i i per tut».. 
(s) Compresi nes MJ nS52­ÍS60h 
(ti) Compces» π.« 15 fí9S2­t9GGi­
25 
Erzeugung der Industrien der ersten 
Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl 
Production of primary iron and steel 
processing industries 
1000 t 






































































































































































































































































































































































































































































































(') „Stahlrohre". Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen. 
P) Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre 
(') Deliveries. 
(3) 'Steel Tubes'. Only the production of works making returns to ASSIDER. 
I1) Including precision tubes and large welded tubes. 
26 
Production des industries de la première 
transformation de la fonte et de l'acier 
Produzione delle industrie della prima 
trasformazione di ghisa e di acciaio 
* 000 t 
1(2 NL UK IRL DK GR EUR 













































































































































































































































































































































































































































I2) («Tubes d'acier». Seulement la production des usines qui font partie 
du recensement de l'ASSIDER. 
! :l Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
(') Consegne. 
(·"! «Tubi di acciaio)). Soltanto la produzione delle aziende partecipanti 
alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER. 
I1) Compresi tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
27 
Erzeugung von gutem Stahlguß (') 
Production of sound steel castings (') 
Production de moulages d'acier parachevés (') 













































































































































































































UK IRL DK GR 
236 12 : 
275 17 : 
269 - 15 : 
241 - 13 : 
2 3 4 - 6 : 
2 1 1 - 7 : 
196 - 7 : 
1 8 1 - 6 : 
1 4 4 - 6 : 






























(') Verbundene und unabhängige Stahlgießereien. 
(') Integrated and Independent steel foundries. 
(') Fonderies d'acier intégrées et indépendantes. 
I l Fonderie di acciaio integrate e indipendenti. 
Erzeugung von Nebenprodukten 
der Hochöfen und Stahlwerke 
Production of blast-furnace 
and steel-furnace by-products 
Production de sous-produits 
des hauts fourneaux et des aciéries 
Produzione dei sottoprodotti 







































































































































































































2 0 1 7 









































































































































































Direkter und indirekter Stahlaußenhandel (') 
in Rohstahlgewicht 
Direct and indirect foreign trade of steel (') 
in crude steel equivalent 
Commerce direct et indirect d'acier (') 
en équivalent d'acier brut 
Commercio diretto e indiretto d'acciaio (') 










































































































1 2 61 £ 






























































1 20 806 
20 067 
18 349 
I 19 54E 





































18 8 3 ; 
19 44C 













































































































































































15 4 2 ; 
19 687 
19 7 3 : 
20 4 2 ; 
21 957 
20 0 8 : 
19 605 
18 1 8 : 




+ 7 243 
+ 6 814 
+ 7 020 
+ 8 198 
+ 10 001 
+ 20 357 
+ 10 994 
+ 12 329 
+ 1 1 602 
+ 11 146 
+ 8 970 
+ 7 538 
+ 1 0 2 3 1 
+ 16 112 
+ 13 228 
+ 15 343 
+ 16 246 
+ 1 2 1 3 6 
+ 9 192 
+ 14 552 
+ 14 599 
+ 17 617 
+ 26 856 
+ 19 067 
+ 9 162 
+ 1 5 1 3 2 
+ 22 166 
+ 20 565 
+ 16 727 
+ 21 912 






+ 1 896 
+ 1 453 
+ 1 966 
+ 2 986 
+ 4 118 
+ 2 868 
+ 2 965 
+ 2 151 
+ 3 417 
+ 3 2 5 4 
+ 6 023 
+ 3 6 8 7 
+ 2 384 
+ 1 102 
+ 1 315 
+ 594 
+ 4 6 1 2 
+ 11 885 
+ 4 6 5 3 
+ 1 159 
+ 2 139 
+ 3 9 9 5 
+ 4 509 
+ 5 665 
+ 4 944 




+ 9 739 
+ 8 658 
+ 9 025 
+ 8 731 
+ 9 0 6 1 
+ 10 06E 
+ 10 349 
+ 11 208 
+ 12 487 
+ 13 599 
+ 1 3 24C 
+ 14 284 
+ 17 672 
Σ 
+ 21 341 
+ 19 804 
+ 17 995 
+ 16 269 
+ 19 292 
+ 26 177 
+ 23 577 
+ 26 551 
+ 28 733 
+ 25 735 
+ 22 432 
+ 28 836 
+ 32 271 
+ 17 072(b) 
+ 22 035 
+ 25 464 
+ 23 852 
+ 27 344 
+ 22 io: 
+ 21 698 
+ 1 5 946 
+ 21 792 
+ 18 912 
+ 3 672 
+ 4 5 5 4 
+ 5 532 
+ 5 286 
+ 5 715 
+ 6 602 
+ 6 202 
+ 6 088 
+ 6 13C 
+ 6 454 
+ 6 374 
+ 6 799 
+ 7 95E 
+ 8 82E 
+ 9 402 
+ 8 7 9 8 
+ 1 0 2 3 1 
+ 1 0 4 7 1 
+ 48 891 
+ 44 531 
+ 3 3 0 1 4 
+ 42 476 
+ 44 269 
+ 42 263 
+ 32 673 
+ 43 704 
+ 31 225 
+ 2 735 
+ 5 064 
+ 7 428 
+ 6 739 
+ 7 681 
+ 9 588 
+ 1 0 3 2 1 
+ 8 956 
+ 9 0 9 5 
+ 8 605 
+ 9 791 
+ 1 0 0 5 3 
+ 13 978 
+ 12 512 
+ 11 786 
+ 9 898 
+ 11 546 
+ 11 065 
+ 12 696(b) 
+ 14 595 
+ 14 722 
+ 13 67C 
+ 12 835 
+ 11 202 
+ 11 435 
+ 9 872 
+ 12 117 
+ 12 096 
+ 26 480 
+ 19 376 
+ 14 829 
+ 1 4 9 7 1 
+ 15 197 
+ 15 941 
+ 15 537 
+ 17 061 
+ 15 807 
(') Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
(3) Für EUR nur Austausch mit Drittlandern. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Internal trade and trade wi th third countries. 
(3) For EUR only trade with third countries. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Échanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
l·] Pour EUR, uniquement échanges avec les pays tiers. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi, 
(?) Per EUR solamente scambi con i paesi terzi. 
(a) 1952­1972 : FUR β. 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(') Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
(3) Für EUR nur Austausch mit Drittländern. 
(a) 1952­1972: EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Internal trade and trade with third countries. 
i1) For EUR only trade wi th third countries. 
(a) 1952­1972: EUR 6. 
(b) EUR 6. 
Π Échanges intracommunautaires et échanges avec les paystiers. 
(?) Pour EUR, uniquement échanges avec les pays tiers. 
(a) 1952­1972: EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi. 
S3) Per EUR solamente scambi con i paesi terzi. 
(a) 1952­1972: EUR 6. 



















































































































































































































































































































































































































































­ 1 112 
­ 1 149 
­ 1 135 
­ 1 407 
­ 1 317 
­ 1 477 
720 
830 












+ 1 280 
+ 1 175 
+ 1 225 
+ 1 057 
+ 1 191 
+ 1 197 
+ 1 518 
+ 2 108 
+ 1 419 
+ 2 212 
+ 1 214 
+ 5 757 
+ 4799 
+ 5 151 
+ 6 367 
+ 6 979 
+ 6 746 
+ 6 916 
+ 7 150 
+ 8 319 
+ 7 463 
+ 7 950 
+ 7 850 
+ 8 954 
+ 10 112 
+ 9 159 
+ 9827 
+ 11 727 
+ 13 056 
+ 12 611 
+ 12 178 
+ 14 297 
+ 15 596 
+ 16 263 
+ 1 2 1 34 
+ 11 150 
+ 10 744 
+ 12 230 
+ 13518 
+ 12 743 
+ 11 821 



















































































































­ 1 782 
­ 1 876 
­ 2 022 
­ 1 041 
­ 1 192 
­ 1 450 
­ 1 586 
­ 1 393 
­ 1 280 
­ 2 002 
­ 1 446 
­ 1 314 
­ 1 435 
­ 1 505 
­ 1 086 










+ 1 192 
+ 219 
+ 7 012 
+ 7 580 
+ 7 269 
+ 7 506 
+ 7 866 
+ 9 301 
+ 8 542 
+ 9069 
+ 8 848 
+ 10 076 
+ 11 396 
+ 10268 
+ 10814 
+ 13 025 
+ 14 437 
+ 13 919 
+ 13 029 
+ 15 780 
+ 17 372 
+ 13018 
+ 12 148 
+ 11 862 
+ 13 607 
+ 14755 
+ 13 421 
+ 12 693 
+ 10 293 
(') Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
(?) Für EUR nur Austausch mit Drittländern. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Internal trade and trade wi th third countries. 
Is) For EUR only trade wi th third countries 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Échanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
(3) Pour EUR, uniquement échanges avec les pays tiers. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
(') Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi. 
[■) Per EUR solamente scambi con Í paesi terzi. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 























































































































































































































































+ 1 277 
896 
709 

















- 1 487 
- 1 511 
- 1 051 












+ 4 080 
+ 4 022 
+ 3 089 
+ 4951 
+ 2 028 
+ 1 691 
























+ 3 184 
+ 3313 
+ 2 082 
+ 5 440 
+ 2 378 
+ 2 248 
- 1 251 
+ 1 352 
- 1 135 









- 1 812 
- 1 262 
- 1 253 
841 
- 1 044 
- 1 018 
905 
869 
- 1 534 
855 
985 
(') Binnenaustausch und Austausch mit Drittländern. 
P) Für EUR nur Austausch mit Drittländern. 
la) 1952­1972 : EUR 6. 
Ib) EUR β. 
V) Internal trade and trade wi th third countries. 
Ρ) For EUR only trade wi th third countries. 
la) 1952­1972 ; EUR 6. 
Ib) EUR 6. 
(') Échanges intracommunautaires et échanges avec les pays tiers. 
R Pour EUR, uniquement échanges avec les pays tiers. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
Vi Scambi intracomunitari e scambi con i paesi terzi. 
(?) Per EUR solamente scambi con i paesi terzi. 
(a) 1952­1972 : EUR 6. 
(b) EUR 6. 
33 

Außenhandel und Binnenaustausch 
an Eisen­ und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires 
de produits sidérurgiques 
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t1} Ka t t h i ì rge r i i e l l l t e o d ü r fcall ( e r l i g g e s l e l l t e E r z e u g n i s s e ( o h n e k a l t ­
gezagenen Draht): KaltbarnfJ, Kafiprof'le, Blankstahl, kallveriormle 
und kaltbearbeitetË Bleche un rl Bänder, kaltgewalzte Bleche 
> 3 ITlirTl u a 
1*1 Ge­5chrniedeie Stàhe. geschrrnedelf;*, Halbzeug, Schmiedehalb 
zeug und aridere Erzeugnisse ­n den Formen der Vertrngseríoug 
Producís obtained or finished by cold working ¡exel drawn wire): 
cold­red u c ed strip, cold­rolled sections, shapes, drawn bars, sheet 
and strip otherwise fabricated or worked, cold reduced sheets and 
plates > 3 mm. etc 
Forged bars, semif in ished forgings, pieces roughly shaped by 
forging, other products in the form of products failing under the 
Treaty. 
Γ) Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfilés); feu il­
lards à froid, profilés a froid, barres étirées, tôles et f euilfards, tôles 
façonnées à froid > 3 mm, etc. 
p) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de forges et autres 
produits se présentant sous les formes des produits du traité 
Γ \ Prodotti ottenuti o rifiniti a freddo (esclusi fili trafilati): nastri a fred­
do, profilati a freddo, barre stirate, lamiere e nastri altrimenti fog­
giati e lavorati, lamiere a freddo > 3 mm ecc. 
(;) Barre forgiate, semiprodotti forgiati, abbozzi di forgia e altri, pro­
dotti che si presentano sotto forma die prodotti del trattato. 
co Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
4.2 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
Importazioni e arrivi (CE e paesi membri) 


































0 1 2 3 4 
Bezüge aus der EG 






























































































ungen: siehe Faltblatt, 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28 29 30 31 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 





5 356 27 










17 324 67 





















































































































0 1 2 3 4 5 
Einfuhr aus Drittländern 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25 26 27 28 29 30 31 
Tiportations en provenance des pays tiers 




































































































1 122 6 
1218 3 



























































































Spaltanbaielohnungan; sieh». Fallblatt, 
Column hftadinya : ses fold-out 
En-tôte des colonnes: VOIT depliant. 









































0 1 2 3 4 
Bezüge aus der EG 
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Réceptions de la CE 





























































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-o ut. 
En-téte des colonnes: voir dépliant. 
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Einfuhr aus Drittländern 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 25 26 27 28 29 30 31 
Importations en provenance des pays tiers 
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28 29 30 31 
Réceptions de la CE 





























































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 






































0 1 2 3 4 5 
Einfuhr aus Drittländern 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 25 26 27 28 29 30 31 
Importations en provenance des pays tiers 























































































































































































































































Ìjptil lenhititìlt­hnunpeii: siehe Faltblatt. 





































0 1 2 3 4 
Bezüge aus der EG 
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Réceptions de la CE 





























































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
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Einfuhr aus Drittländern 
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24 25 26 27 28 29 30 31 
Importations en provenance des pays tiers 
























































































































































































































































Sl'-ilttinhnzeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tète des colonnes: voir dépliant. 
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Réceptions de la CE 




























































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
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Einfuhr aus Drittländern 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 25 26 27 28 29 30 31 
Importations en provenance des pays tiers 























































































































































































































































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
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en provenance des pays tiers 
















































Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) 
Exports and deliveries (EC and member countries) 
4.3 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
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Lieferungen nach der EG 
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Livraisons vers la CE 
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Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
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Hingen: siehe Faltblatt, 
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Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold-out. 
En-tête des colonnes: voir dépliant. 
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Bpaltanbeialohnungen: siehe Faltblatt. 
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Consumo di acciaio 
Marktversorgung mit EGKS-Stahl 
in Rohstahlgewicht (') 
Apparent consumption of ECSC-steel 
in crude steel equivalent (!) 
Consommation apparente d'acier CECA 
exprimée en équivalent d'acier brut (') 
Consumo apparente di acciaio CECA 
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(') Siehe Fußnote Seite 70. 
('J See footnote page 70. 
(') Voir note page 70. 
(') Vedi nota pagina 70. 
60 
Marktversorgung mit Stahl insgesamt 
(EGKS- und Nicht-EGKS-Stahl) (') 
in Rohstahlgewicht (2) 
Apparent consumption of total steel 
(ECSC and non-ECSC steel) (') 
in crude steel equivalent (2) 
Consommation apparente du total acier 
(acier CECA et non CECA) (') 
exprimée en équivalent d'acier brut (2) 
Consumo apparente del totale di acciaio 
(acciaio CECA e non CECA) (') 




























































































































































































































































































































































































































































































1 893 1 594 

















































































































































































































Nicht­EGKS­Stahl: Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kaltbandprofile, blankgezogenes 
Material, Schmiedeerzeugnisse. 
Siehe Fußnote (') Seite 70. 
Non­ECSC steel: tubes, drawn wire, cold reduced strip, cold roll­formed products, drawn pro­
ducts, forgings. 
See footnote (') page 70. 
(') Acier non CECA: Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, pro­
duits sidérurgiques forgés. 
(2) Voir note (') page 70. 
(') Acciaio non CECA: tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati. 
prodotti siderurgici forgiati. 
(2) Vedi nota (') pagina 70. 
61 
Sichtbarer Stahlverbrauch 
nach Erzeugnisgruppen (') 
Apparent steel consumption 









































































































Blöcke Ia) u. 
Halbzeug PI 
Ingots (3) and 
semis (3) 
Lingots (2I et 
demi­
produits (3) 









































































































Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und H 












































































































































































































































































Consommation apparente d'acier 
par groupes de produits (') 
Consumo apparente d'acciaio 
per gruppo di prodotti (') 
1000 t 
Produits finis et finals et demi­produits pour tubes 
Prodotti finiti e terminali e semilavorati per tubi 




à chaud (e) 
Nastri larghi 



















































hoop and strip 
Feuillards 



















































> 3 mm (7) 
Plate and sheet 
> 3 mm (7) 
Tôles 
> 3 mm I7) 
Lamiere 
















































Bleche 1 Sheets 1 Tôles 








































































































































































































































































































































































Blöcke I­I u. 
Halbzeug (3) 
Ingots (3) and 
semis (3) 
Lingots H et 
demi­
produits (3) 









































































































Walzstahtfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 













































































































































































































































































Produits finis et finals et demi­produits pour tubes 
Prodotti finiti e termina/i e semilavorati per tubi 




à chaud c i 
Nastri larghi 



















































hoop and strip 
Feuillards 



















































;» 3 mm (7) 
Plate and sheet 
>3mm Π 
Tôles 
> 3 mm Π 
Lamiere 









































































4 8 1 1 
















































































































2 6 1 6 
2 501 
2 707 














2 9 1 3 
2 753 
Σ 
( 1 + 2 + 14) 
15 
7 721 










1 5 2 1 3 
























3 6 1 3 
3 561 




































































































































































Blöcke (­') u. 
Halbzeug i­'i 
Ingots (3) and 
semis (3) 
Lingots (3) et 
demi­
produits (3I 




































































































































































































































































































































































































3roduits linis et finals et demi­produits pour tubes 
Prodotti finiti e terminal ' e semilavorati per tubi 
Flacherzeugnisse / Flat­rolled products /Produits plats / Prodotti piatti 
Warmbreitband (β) 
Coils (β) 
Larges bandes à chaud {*) 
Nastri larghi 






















































hoop and strip Feuillards 























































=» 3 mm (7) 
Plate and sheet 
> 3 mm (7) Tôles 
> 3 mm (7) 
Lamiere 




















































Bleche/ Sheets fioles 



































































































































4 0 5 1 













1 4 5 1 0 
15 219 
14 343 
1 4 7 8 3 
15 021 



























































































































































































Blöcke l­ì u. 
Halbzeug l­'l 
Ingots (3) and 
semis (3) 
Lingots (3) et 
demi­
produits I3) 
















6 0 1 3 










































Walzstahlfertigerzeugnisse, weiterverarbeitete Erzeugnisse und Halbzeug für Röhren 

























3 193 1 980 4 709 
3 508 1 973 4 725 
3 433 1 825 4 659 
3 431 1 769 4 900 
3 848 1 983 5 603 
3 800 1 985 5 693 
3 825 1 941 5 746 
3 789 2 062 6 014 
4 1 7 5 2 2 1 2 6 497 
5 005 2 403 7 1 0 3 
5 169 2 471 7 540 
4 441 2 072 7 195 
4 729 2 036 7 952 
4 913 2 406 8 385 
6 1 1 3 3 5 9 6 1 0 7 2 6 
4 820 3 321 8 314 
5 681 2 976 9 935 
5 113 2 848 9 577 
5 7 1 2 3 5 0 6 1 0 0 9 6 
5 658 3 642 10 910 
5 607 3 601 10 206 
5 521 4 408 9 836 















1 2 5 1 1 
12 656 
14 088 







































(') Massen­ und Edelstahle. 
Berechnungsmethode: Erzeugung + Einfuhren ­ Ausfuhren ±Bestandsveränderungen beiden 
Werkzeugen und Handlern. 
Für Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband: Inlandslieferungen der Werke + Gesamteinfuhren 
abzüglich der Bezüge der Werke zum Weiterauswalzen. 
i:) Blocke für Rohre, zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum 
Weiterauswalzen. 
(3) Halbzeug zum Schmieden und für andere Verwendungszwecke, ausgenommen zum Weiteraus­
walzen. 
(4) Spundwandstahl, Breitflanschträger, andere Träger, Profile und U­Profile von 80 mm und mehr, 
Zoreseisen. 
(5) Einschließlich Betonstahl. 
(B) Fertigerzeugnisse. 
(7) Warm­ und kaltgewalzt. 
(e) Warm­ und kaltgewaltz; bei der Berechnung wurden die Ein­und Ausfuhren an weiterverarbeite­
ten Erzeugnissen als Feinbleche betrachtet. 
(s) Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband, Feinstblech und Feinstband, verzinkte, ver­
bleite und sonstige überzogene Bleche, Transformatoren­ und Dynamobleche. 
(a) EUR 6 :1960 ­1973 . 
(') Ordinary, high­grade and special steels. 
Method of calculation : Production + imports ­ exports±f luctuat ions of stock held at steelworks 
and by dealers. 
For ingots, semis and coils : Deliveries from steelworks to the domestic market + total imports. 
less quantities received by steelworks for re­rolling. 
( :ί Ingots for tubes, forging and other purposes, excluding re-rolling. 
I1] Sem i-finished products for forging and other purposes, excluding re-rolling. 
(") Sheet pil ing, broad-flanged beams and other joints, U -sections and other of 80 mm and over, 
Zores steel. 
ι ' . Including concrete reinforcing bars. 
{*) Finished products. 
Π Hot and cold-rolled products. 
(■) Hot and cold­rolled ; forcalculation purposes, imports and exports of final products are conside­
red as sheet. 
{"■­ Tinplateof all kinds, blackplate, galvanized, lead­coated and other coated plate, electrical sheet 
and plate, 




Produits finis et finals et demi­produits pour tubes 





à chaud (6) 
Nastri larghi 





























hoop and strip 
Feuillards 

























4 6 1 5 
4 166 
Bieche 
> 3 mm (7) 
Plate and sheet 
> 3 mm (7) 
Tôles 
> 3 mm (7) 
Lamiere 

























Bleche / Sheets /Tôles 








































































































































(') Aciers ordinaires et fins et spéciaux. 
Méthode de calcul: Production + importations ­ exportations r variations des stocks dans les 
usines et chez les négociants. 
Pour les lingots, demi­produits et coils: Livraisons des usines sur le marché national + soldedes 
importations totales et des réceptions des usines pour relaminage. 
(!) Lingots pour tubes, pour forge et autres usages, sauf pour relaminage. 
[3] Demi­produits pour forge et autres usages, sauf pour relammage. 
[*} Palplanches, poutrelles à larges ailes, autres poutrelles, profilés et U de 80 mm et plus et Zorès. 
(5) Y compris fers à béton. 
Is) Produits finis. 
('} Laminées à chaud et â froid. 
Ia) Laminées à chaud et à f ro id : en considérant aussi dans le calcul, les importations et les exporta­
tions de produits finals, comme des tôles fines. 
1*1 Fer­blanc et tôles étamèes. fer noir, tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues, tôles 
magnétiques. 
(a) EUR 6: 1960­1973. 
Acciaio comune ed acciai fini e speciali­
Metodo di calcolo: Produzione + importazioni ­ esportazioni ± variazioni di stocks presso giri 
stabilimenti e presso i commercianti. 
Per i l ingotti, semilavorati eco ils: Consegne degli stabi I­menti sul rnercato nazionale·*·salido d*H.le 
importazioni totali ed arrivi degli stabilimenti per Γ3 nilaiminaziione. 
Lingotti per tubi, per fucina e per altre uti filiazioni», esclusa ila ri »ami i nazione. 
Semilavorati per fucina e per consumazicni diverse, esclusa Is nism ­ι az n·*;· π «s 
Palancole, travi ad ali larghe, altre travi, profilati e ferri s U, da 80 mm e può e Zöres.. 
Ivi compresi tondi per cemento arm ato. 
Prodotti f init i . 
Laminate a caldo ed a freddo. 
Laminate a caldo ed a freddo, considerando anche nel calcolo le i,mport.3z.it*jnieile€asp0Tt3z.ii0ir:i¡di 
prodotti terminali, come lamiere fini. 




Fußnoten zu Tab. 5.1 und 5.2, 
Seiten 60 und 61 
Footnotes to Tab. 5.1 and 5.2, 
pages 60 and 61 
Renvois des tab. 5.1 et 5.2, 
pages 60 et 61 
Note delle Tavole 5.1 e 5.2, 
pag. 60 e 61 
(') Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) + Schrottver­
brauch in den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr ± Lagerbewegung beiden Werken und Händlern. 
Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Ein­
satzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 1970 benutzten Koeffi­
zienten sind in Klammern gesetzt): 
EGKS­Erzeugnisse: 
Rohblocke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20(1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 
(1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Groß­ und Mittel bleche: 1,35 (1,42); Feinbleche und Breit­
flachstahl: 1.31 (1,36); übrige EGKS­Erzeugnisse: 1,27. 
Nicht­EGKS­Erzeugnisse: 
Gezogener Draht: 1.30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35 
(1,47); nahtlos: 1.47; Schmiedestücke: 1,26 (1,23). Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit ent­
sprechend höheren Koeffizienten hoc h gerech π et. 
(') Production (continuously cast semi­finished products are converted to normal ingot weight) + 
scrap consumption in the rolling mills + import ­ exports ± variations in stocks (at works and 
stockholders). Tonnages imported and exported and variations in stocks were converted into in­
got equivalent since 1971 by the fol lowing coefficients (for ordinary steel) (the coefficients used 
up to 1970 have been put in parantheses): 
ECSC products: 
Ingots: 1.00; semi­finished products: 1.17; coils: 1.20 (1.23); strip, hot rolled: 1.25 (1.23); rail­
way track material: 1.38 (1.30); medium and heavy plate: 1.3 5 (1.42); sheet and universal plates: 
1.31 (1.36); other ECSC products: 1.27. 
Non­ECSC products: 
Drawn wire: 1.30 (1.27); cold reduced strip and bright steel bars: 1.36; steel tubes, welded: 1.35 
(1.47); seamless: 1.47; forgings: 1.26 (1.23). Special steel products have been converted by ap­
propriately increased coefficients. 
(') Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normale) + con­
sommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­ exportations ± variations des stocks 
(stocks en usines sid. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages im­
portés et exportés et les variations des stocks en utilisant pour les produits en acier courant las 
coefficients suivants à partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'à 1970 ont été mis entre pa­
renthèses): 
Produits CECA: 
Lingots : 1.00 ; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20(1,23) ; Feuillards à chaud: 1,25 (1,23); Matériel de 
voie: 1.38 (1,30); Tôles fortes et moyennes: 1,35 (1,42); Tôles fines et larges plats: 1,31 (1,36); 
Autres produits CECA: 1,27. 
Produits non­CECA: 
Fil tréfi lé: 1.30 (1,27); Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'aciers soudés: 1,35 (1,47); 
sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26 (1,23). Les produits en aciers fins et spéciaux ont été 
convertis à l'aide de coefficients majorés. 
(') Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in l ingotti di colata normale) + consumo 
di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± variazione delle scorte presso gli stabili­
menti e presso i commercianti. Sono stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi 
importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilizzando per i prodotti di acciaio comune i 
coefficienti seguenti, a partiredal 1971 (i coefficienti utilizzati f ino al 1970 figurano f ra parentesi): 
Prodotti CECA: 
Lingott i : 1,00; Semiprodotti : 1.17; Coils: 1,20 (1,23); Nastri e caldo: 1,25 (1,23) .Materiale per bi­
nari: 1,38 (1.30); Lamiere spessee medie: 1,35 (1,42); Lamiere sotti l i e larghi piatt i : 1,31 (1,36); Al­
tri prodotti CECA: 1,27. 
Prodotti non CECA: 
Fili trafi lati : 1.30 (1,27); Nastri laminati a freddo e prodotti st irati : 1,36; Tubi d'acciaio saldati: 
1,35 (1.47); Non saldati: 1.47; Prodotti forgiat i : 1,26 (1.23); t prodotti inacciai fini especiali sono 









Gross domestic product and 
apparent steel consumption 
Produit intérieur brut et 
consommation apparente d'acier 
Prodotto interno lordo e 
consumo apparente d'acciaio 
Volumenindizes 
Volume indices 
Indices de volume 
Indice di volume 
Sichtbarer Stahlverbrauch 
Apparent steel consumption 
Consommation apparente d'acier 
Consumo apparente d'acciaio 














52 53 54 1955 56 57 58 59 1960 61 62 63 64 1965 66 67 68 69 1970 71 72 73 74 1975 76 77 78 79 1980 81 82 
71 
Industrielle Produktion und 
sichtbarer Stahlverbrauch 
Industrial production and 
apparent steel consumption 
Production industrielle et 
consommation apparente d'acier 
Produzione industriale e 






Apparent steel consumption 
Consommation apparente d'acier 
Consumo apparente d'acciaio 



















Crude steel production and 
apparent steel consumption 
Production d'acier brut et 
consommation apparente d'acier 
Produzione d'acciaio grezzo e 
consumo apparente d'acciaio 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
Production d'acier brut 
Produzione d'acciaio grezzo 
Sichtbarer Stahlverbrauch 
Apparent steel consumption 
Consommation apparente d'acier 
Consumo apparente d'acciaio 
EUR 9 




Crude steel production by 
member countries 
H Production d'acier brut par pays membres 
Produzione d'acciaio grezzo 











L / ^~"^ 
N L / 
IRL+DK+GR — ^ " * 
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Crude steel production 
by process 
Production d'acier brut par 
procédé 


















52 53 5 4 1 9 5 5 5 6 57 58 5 9 1 9 6 0 6 1 62 63 6 4 1 9 6 5 6 6 67 68 6 9 1 9 7 0 7 1 72 73 7 4 1 9 7 5 7 6 77 78 79 1980 81 82 
75 
Stahlverbrauch pro Kopf der Bevölkerung 
(EGKS- und Nicht-EGKS-Stahl) 
Steel consumption per capita 
(ECSC and non-ECSC steel) 
Consommation d'acier par habitant 
(acier CECA et non CECA) 
Consumo d'acciaio per abitante 
(acciaio CECA e non CECA) 
EUR 9 









Total crude steel production 
3 special steels 
Production totale d'acier brut 
3 aciers spéciaux 
Produzione totale d'acciaio grezzo 









52 53 54 1955 56 57 58 59 1960 61 62 63 64 1965 66 67 68 69 1970 71 72 73 74 1975 76 77 78 79 1980 81 82 
77 
Erzeugung von Roheisen und Rohstahl 
3 Strangguss 
Production of pig iron and crude steel 
3 continuously cast 
8 
Production de fonte et d'acier brut 
3 coulée continue 
Produzione di ghisa e acciaio grezzo 


















52 53 54 1955 56 57 58 59 1960 61 62 63 64 1965 66 67 68 69 1970 71 72 73 74 1975 76 77 78 79 1980 81 82 
78 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen 
Production of finished rolled steel products 
Production de produits finis laminés 
Produzione di laminati finiti 
Warmgewalzte Flacherzeugnisse 
Flat products, hot rolled 
Produits plats à chaud 
Prodotti piatti laminati a caldo 
Bleche (kaltgewalzt) 
Cold rolled plates and sheet 
Tôles à froid 
Lamiere laminate e freddo 
Sonstige (Langerzeugnisse) 
Others (long products) 
Autres (produits longs) 
Altri (prodotti lunghi) 
. • • β · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · * 
52 53 54 1955 56 57 58 59 1960 61 62 63 64 1965 66 67 68 69 1970 71 72 73 74 1975 76 77 78 79 1980 Bl 82 
79 
Erzeugung von Warmbreitband 
und Blechen 
Production of hot rolled 
coils and plates 
10 
Production de larges bandes à 
chaud et de tôles 
Produzione di coils a caldo 
e di lamiere 
Bleche (warm u. kalt, nicht überzogen) 
Plates (hot and cold, not coated) 
Tôles (à chaud et à froid, non revêtues) 
Lamiere (a caldo e a freddo, non rivestite) 
Warmbreitband 
Hot rolled coils 
Larges bandes à chaud 
Coils a caldo 
52 53 54 1955 56 57 58 59 1 9 6 0 61 62 63 6 4 1 9 6 5 66 67 68 69 1970 71 72 73 74 1975 76 77 78 79 1980 81 82 
80 
Erzeugung von Stabstahl 
3 Betonstahl 
Production of merchant bars 
3 Concrete reinforcing bars 
11 
Production d'aciers marchands 
3 Ronds à béton 
Produzione di acciai mercantili 
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